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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 109с., 21 рис., 31 табл., 21 источник, 3 прил. 
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. ДИСК. КОЛОДКА. ИСПЫТАНИЕ. НАГРУЗКА. 
НАДЕЖНОСТЬ.  
Объектом разработки является стенд испытания тормозных колодок и 
дисков. 
Цель проекта: реализация стенда для испытаний тормозных дисков и 
колодок, позволяющего обеспечить достоверные сведения о характеристиках 
износа тормозных дисков и колодок. 
Элементами новизны является проведение форсированных испытаний, 
максимально приближенных к эксплуатационным. 
Достоинством стенда является проведение испытаний, определяющих 
характеристики тормозной системы диск-колодка 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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